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Bottendjuren i Tvdrminne
som miljiiindikatorer
F<irekomst, frekvens och individtithet lr ofta anvinda bcgrepp och fiireteelscr
nlr man cinskar beskriva f-orindringu i miljiin. f)e beskriver ocksi utomordcnt-
ligt vil situationcn och 1'olhi.llandcna i t.ex. Ostersjcin, beroende pi dcn riidande
artfattigdomcn, i detta fiirhillandevis unga (ca 4 000 ir) brackratteninnanhar'.
Fiirindringar i artsammans:ittningen uppclagas nimligen genasr och fluktuatio-
ner i bcstinden registrcras ocksi snabbt av forskarna.
Orsakerna till f'orlndringarna d:ilcmor kan vara mirnga och svira att utreda
men di det glller t.ex. ellektcr och fiirekomstcr av bl.a. skadliga imnen, sasum
organiska miljijgifter och vissa tungmet:rllcr, ir det fdrh.lllandevis enkelt:rtt
spira dem i otganismcrna.
F6r dylika undcrsiikningal hn.rpar sig just Tvlrminneom lidet yttcrst vil be-
roende pi den lingvariga ftrrskningsverksamheten bctrlfiande r'rttryckligen den
matina mill i in.
Fin land
Kov
Gulf of Finland
Karta iiuer Triraiwrcomfirht (lQtrrhar-Storfnrdorl.nngsk;r-5egtlsk;r-l angden)
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lim- och viluerhet i Kouerhax
Egendomligt nog finns det dock inte nigon enhetlig sammanfattning av de
beriirda underscikning:rrna, liksom inte heller gillande de uppnidda resultaten.
Bctrcffande t.ex. rungmetallernas berydelse i sammanhanget utgrir omridets
nrirher till jirn- och stalverket i Koverl.rar en betydande faktor, efiersom anl:igg-
ningen priiglat hela n;iromrldet, pi gott och ont, allrscdan vcrksamhcten inled-
ries 1959 (Lirhermo 8t al. 1996).
I skuggan av dcnna huvudpunktkilla irerfinns r.ex. hamnen i Koverhat smi-
bltshamnen i Lappvik, fijrsvarsmaktens liigeromride och marinbas i Syndalen
jimte de diffusa utslippen frin bebyggelsen utmed strlndcrna, samt utllijdet
frin Pojoviken, inneh:illrntlc rcnat avfallsvatren frin industrierDa och tetorterna
vid och kring viken, jlmte dess drlneringsomride. Man kan foljakdigcn utgi
ifriin att omridets belastning och belastningsl<illor iir mer eller mindre kinda.
En uppsjii av resultat
Alksedan verksanheten vid Helsingfors universitets Zoologiska station, urc pa
Tvilnrinne iin, sedermera Tvrilminnc halvijn, inleddes 1902, har siktet varit
inst:illt pi att utfbrsk:r kust- och havsmillcin pi Hangii udd. Det finns fiiljakt-
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ligcn en uppsjo av forskn ingsrcsultat och
publikationer om virt- och djurvirldcn i
dessa utskdrsvatten.
I de allra tidigaste understikningar na
gjorcle man sig sjiilv och sjn omklets fcir
t logen tn rJ  f l . , ran  o ,  h  f . r r rn ln .  I c i r  , r r r  . r -
nare ocksi uppmirksamma olika problcm,
sirsom t.ex. bcstindsfl uktuationer gillande
pliitslig:r upptridanden av vissa fiskarter,
sisom n:ibbgidda, makrill och torsk (t.ex.
Vrigt 1994), eller masslorckomst av "sji i-
L r l r . r r ' f .  c i ronmJnctc r  lA t t re / ia  au  n ta
Z.) ctc. Motsvarande fluktuationer ide
synncrligen artfattiga bottendjursamh;il,
lena uppmlrksammadcs pi 1930-talct av
fi:rmlidne prof Sven G. Segcrstri le, som
urgicnde flin fciriindringarna lanser.ade
sin Macoma-Pontoparrrz-teoli glllande
konkurrensen mcllan Ostersjcimusslan och bottcr-rvitrriirlorna (t.ex. Segcrsrrarc
1973, 1978).
Spinakiiringen minskar i antal
Utgiende frln de synnclligen sparsammi loggbokskommentarerna till utfiir
derna rred stationens forshringsfarkosrer RV'J.A. Iralnin" och RV "sadurii'
(Voigt 2006a) kan man i en dcl flll ana sig till vissa berydandc fiirindring.rr i
bottendj utsamhillcna.
Dcrr storvuxna "havsgrisuggad' I. skorven (Sadu-
ria entomon Z.), och sorn mirhiinda ir innu brittre
k:ind under n:rmnet spinak:iring, fiirekom i s:in,
kan vid Tvirminnc Stor0irden i s),nnerligen rikliga
mdngdcr allt i fr in 1970-talets mitt (di loggboksan-
teckningar om djutet pirriffas) t i l l  1988, di ocl<sl
klimax noterades. Direfrer pipckas det i loggback,
crna skedde do cn abrupt nedging i bestlndct.
Samtidigt upphcir ocksi anteckningarna om dc
fiirr si ralrikt upptrddandc bottenvitm aiorna (.Pon,
toporeia Jemorata Krriyer, och Monoltoreia afiuis
Lindstriim).
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Sprirakn ngcn (.\uluria en
BaxenprottttgnI ry pi Sto(iir,len.
I <J.e norsat (Osmenrs eS,erlanus L.), son undcr-
srjktcs lrin Tvrilminne pl 1960-och I 970-talen
utgjordc vitmlrlorna otil huvud- eller rent av det
enda bvtesdjuret (Voigt I972). Ostersjcimusslor
(Macoma balthica 1..) fanns det gott om lram till
l9iJ4, vare{ter anteckningar om musslan gjordes
nlsta ging 1986 och d:irpi 1990 1992. Fr.o.m.
nu rir Ostersjcirnusslorna synnclligcn likligt och
regelbundet upptridande och man urtryckcr sig
inte l:ingre i sillior (hundratals och tusentals)
utan i "lmbar", dvs. i fcirekomster imbarvisl Vit-
mrirlorna har tot:rlt fijrsvunnit och spiinakilingar antecknas enbart i tiotal.
Si lingt loggb6ckerna, som alltsi litcr ana stiirre fiirindringar Ur de regelrirra
undersrikningal betriflande fluktuationcrn:r i bottendjursanh;illena, i traktema
hring Tv minneomlidet och Hangii udd (r.er. Segerstri lc 1960, Andelsin &
d. I980, Sarvala 1985, Aschalr 1988), bekriiftas ocksi ovanstiiende. Annu kla-
rare blir bilden av dessa li ir indringar i dc sammanstil lningal som gjorts on
ularmningen av bottendjursfaunan i beaktandc av pcrioder av syrebrist pe djup-
bonnrn:r (Andersin & Sandler I 991, Laine et al. 2003). De numera allt oftare
upptrldandc syrcfattiga perioderna i bl.a. Finskr vikens djupsinkor, torde sile-
dcs vara huvr.rdorsakcn till siv:il bestindsflul<tuationerna) som rill utarmningcn
och rena rama nrassdiiden bland bottcndjuren.
Tungmetall i bottensedimenten
I Tvlrminneomridet tillkonrler dock de mcijliga cffckterna av punktbelastning-
en fiin j:irn- och stllverket i Koverh:rr. I labell f. itcrgcs, tillglngligt gammalt
clata (Lrrotarrro & Luotamo 1976, 1977). tillsammans med fiirskarc data, om
tungmetallftirekomstcn i bottensedinenten, samt i de vanligast f'cirekommandc
bottendjuren iTvirminneomridet (Kaitala 1981, Miettinenb & al. 1994, S.
Jrttu opublicelade lesultat l i irande blimussla frin Liingdcn 2002, Voigt, 2003,
2oo6b).
Tabell l   Tungmetallkoncentrationcr (medelv:irclen; mg/kg, torrvik0 i ytsedi-
mentprover frin Tvii lminne Stor!erd, ; imtc i ctt ulval bottencljur'; Osrcrsii i-
mtrssla (Matona balthita 1..), spinak:arrng (Saduria entomozi Z.), och bllmussla
lMJ,tilus efulis L.), fcir vilka kvicksilverhalterna (Hg) anges i mg/kg Pirskvikt,
och de iivriga metallerna i mg/kg torrvikt.
Ostosjdmusslan (Macona balt-
hita L.)
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Art & Station Hg Fe Mn Cd Pb K:illa
SEDIMENT
Koverhar
t976
'I 
v-Storfjlirden
t976
Tv-Srorfjlrden
1993
Tv'Storll.
1998-02
'l 
v-Lingsk.
1998 02
0.07
37 60{)
42 020
32 600
363
362
250
230
250
t75
1 1 5 3 l
5 .5
0 .95
0.92
0.82
0.50
t72
1 1 0
85
5 1
t977
Luotarno
t977
Miettincn
1994
VoiBr
2003
Nya dara
oSTERSJoMUSST-{
1v-Storfj:irden
1975
Tv Storlj.
i982-86
'l'v-Srorfj.
r984-87
'l 
v-Storl'j.
1990-93
Tv-Storlj.
2000,05
0.02
3 000
2 000
2 500 77
| 490
735
8 t 0
535
680
77
234
7.05
5.05
| .70
0.69
75
3.0
6.7
3 .7
Luoramo
r97 6
Miett ;nen
t994
Nya data
Micttinen
t994
Nya data
SPANAKARING
Tv-Storf:irdcn
t975
'l 
v-Storfj.
2000 05
0.02
o.02
3 020
4 890 720
960
r 6 0
1 0
53
2.13
0.23 1.3
7t
Voig!
2006
BIAMUSSIA
Koverhar
t97 6
TV Storljardcn
1978
'lv-Segelskdr
t976
Iv i rminne
2006
Tv-L5ngskir
2002
Tv-1.:ingdcn
2002
0.02
0.02
160
1 1 0
I  130
7il0
430
63
1 1 3
r 3 0
I  t . J
443
l t 5
1 8 0
t45
l ] 5
t 2
1 3
t 2
25
1 9
r 0 . 0
8.42
1 .40
.J.74
3 . t 7
9.7 Luotamo
t977
Kaitala
1 9 8 1
1977
Nya data
Nya data
Nya dara
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Medelvirdena lor metallkoncentrarionerna i ytsedimenten, i Tvlrminne Stor-
fjiirdens djup{icka (35m), stir rdtt vil i samklang med de virden som tidigare
publicerrts av Vdstr:r Nylands Vrtten och Millii rf; jll.n (Fe) kring 40000, zink
(.Zn) 65 - 350 och kadmium (Cd) 0.22 1.30 mg/kg torrvikt (Miertinen 6.
al. 1993, Holmberg & al. I999), samr :iven de motsvarandc v:irden, som upp-
mltts och utrdknats fiir hela Finska viket, Zn = 209, Cu = 43, Cd = 1.23, Pb
= 52 sant Hg = 0.lSmg/kg torrvikt (Vall ius & Leivuori 1999). De markant
fcirminsk:rde v:irdena fijr sivil kadmium rcm blv (l,b) frin 1970,talet (Luoramo
& Luotamo 1977) till de dagsaktuella bcrydligt ligre vdrdena fiirtjinar val aft
noteras. Tiots arr koncentrationerna av jiirn minskar pi vlgen ur mot haverj
frin Storijf,rden till Lingskdrsdjuper, fdrhaller sig manganhalterna (Mn) fi;rvi,
nansv:irt lik;r. Fiit zink, koppar'(Cu), kadmiun och bly, kan man dlremor se en
wdlig minskning i sivil tid som rum, i riktning ut mot havet.
Bl&musslan bioindikatordiur med stort "8"
Betriffande Ostersjcimusslan, som himtats frin
bottenslammet i samma djup i Storljdrden (35m)
fd 'h i l le | \ ig  j i rnkon.cnr r . r r ionerna i  s lo r r  re r r
lika, medan ocksi i dern har zink, kadmium och
blyhaltcrna minskat markant mecl tiden, Kon-
centrationerna av koppar verkar dlrcmot i stillet
ha okat kraftigt med tiden!
Hos spinakiringen, som ocksi inhintats frin
samma djup, verkar sivil jirn som kopparhal-
terna ha 6kat betydligt med tiden, i motsats till den minst lika markanra minsk-
ningen rorande zir.rk och kadmium. Kvicksilverhalrerna (Hg) iir dilemot lika
och fri bide mangan och bly saknas ildre jlmfcirelseuppgifter.
Blimusslan (M1tilus edalis L.) utgiir i "stora vlrlden" bioindikarordjuret med
storr "B", och musslan anvlnds hart nir ijver hela jordklotet som martsrock
pi olika ryper av milji;fc;rindringar i havsmiljrln (t.ex. Phillips 1977). Musslan
Lrpptrider dock f.d. mesta i berydligt grundare varten in djuper i Storfirden,
och musslorna fisrer sig dessutom helst vid hirt underlag; srenat kiippor, olika
bvggkonstruktioner mm, mcn ocksi vixter, sisom blistirngen (Fucus uesiculosus
l.) dugcr utm:ilkt son fisten. lfrlgavarande blimusslor lrin Tvirminneomrider
har insamlats frin Koverhar, holmarna runt Storfiirden och liingre ut mot havet
fi in Lingskir, Segelskir och Lingden i yrrersra hav'bander. ie ex.eptionellt
liga jrirnhalterna i musslorna pii 1970-ralet fiin siv:il Kovethar som Scgelskir
(Luotamo & Luotamo 1977) vlckel fijrundran, di de scnare utriknade med-
Bkmuslan (Myilus edulis L.)
elv:irdena ir betydligt hijgrc. Betriflirndc iivriga mct:rller ir slvil halterna som
minskningen av koncentrationerna frin Koverhar till Segelskir logiska. Jfun-
ford:r med de nyare rcsultaten iir dcn fbttsirtta mirskningcn' i tid, likavll logisk
betr:i l} 'ande zink, och kadmium. Minskr.ringcn ri itandc j irnkoncentrarionerra
ir ocksi tydlig i riktning ut mot havet frin Tviitminire, Precis sirsom fiit zink
och delvis koppar. Diremot lr den m:rrkanta iikningen betrlflande kaclmium,
i samma riktning ut mor havet, iivcrraskande, liksom de mer cller mindrc oliir
inderliga koncentrationefna v mangafi. Fdr kvicksilvcr har ocksl f i ir blimuss-
lorna det genomgiende liga rnedelvrirdct 0.02 mg/kg frirskvikt utriknats.
Tungmetallernas roll kan inte negligeras
Dcr sigel sig sj:ilvt att dessa ofta betydande metallkoncentrationcr i sivil bottco-
scdimenten sorn i bottendjuren har cn verkan, som allt igenom inte kan vxr? av
godo. Di fluktuationcrna gilludc bide ar tsammans:ittningen ocl.r spcciellt be-
irlffande individtiirheten har varit och :ir betydandc i 
'l 
virminncomridet kan
intc t.ex. tungmetallernas roll i sammanhanget helt ncgJigeras. Hiigst antagligcn
har de haft en fcirst;irkande verl<etr pi de negativa effekter, som visligen syrcbris-
ten pi diupbottnarna lort med sig likavil som av den allmiinna iivergiitlningen
c l l r r  cu t roFer ingcn lv var t  l<Jn ' l ig . r  innenh lv  O. t r r ' i i i r t .
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